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Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi 
sebuah perusahaan. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Namun, 
laporan keuangan mempunyai keterbatasan informasi laba yang dalam 
praktiknya menimbulkan aktivitas manajemen laba oleh pihak 
manajemen perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 
apakah corporate governance, bonus plans, debt covenant, dan firm 
size berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap manajemen 
laba. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 
corporate governance, bonus plans, debt covenant, dan firm size 
berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang 
digunakan merupakan data sekunder. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga 
diperoleh 3 bank syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi data 
panel. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial corporate 
governance tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 
bonus plans berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, debt 
covenant berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan firm 
size berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 
dari semua variabel independen penelitian yaitu corporate 
governance, bonus plans, debt covenant, dan firm size secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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                           
                         
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha  
Penyayang kepadamu”. 
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A. Penegasan Judul 
Dalam sebuah penelitian untuk menghindari 
terjadinya kesalahan dalam memahami isi dan makna dari 
skripsi ini, tentu diperlukan uraian jelas terhadap istilah-istilah 
yang digunakan. Adanya penjelasan dan penegasan istilah ini 
untuk membuat skripsi ini menjadi terarah, fokus, dan mudah 
dipahami pembaca. Adapun judul dari penelitian ini adalah: 
“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, BONUS 
PLANS, DEBT COVENANT, DAN FIRM SIZE 
TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada 
Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2019)”. Berikut uraian secara jelas 
mengenai istilah-istilah yang terdapat dala judul tersebut: 
1. Pengaruh, adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 
baik dari orang ataupun benda yang membentuk watak, 
kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 
2. Corporate governance, merupakan upaya yang dilakukan 
oleh semua pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik 
sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
2
 
3. Bonus plans, merupakan imbalan berupa fisik atau non 
fisik yang diterima karyawan atas hasil kerjanya sesuai 
dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada 
organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja.
3
 
                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa Edisi Keempat”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1045. 
2 Robert Jao dan Gagaring Pagalung,“Corporate Governance, Ukuran 
Perusahaan, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur 
Indonesia”, Jurnal dan Auditing, Vol. 8 No. 1 (2011): 1-94. 
https://doi.org/10.14710/jaa.8.1.43-54 
3 Rendi Randika, “Pengaruh Kompensasi Bonus, Leverage dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Tergabung 





4. Debt covenant, merupakan perjanjian untuk melindungi 
pemberi pinjaman dari tindakan manajer terhadap 
kepentingan kreditor, seperti pinjaman tambahan, atau 
membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada 
dibawah tingkat yang telah ditentukan yang dapat 
menurunkan keamanan bagi kreditur yang telah ada.
4
 
5. Firm size, merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan 
dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan atau aset total 
yang dimiliki perusahaan.  
6. Manajemen laba, merupakan pemilihan kebijakan 
akuntasi oleh manajemen yang berasal dari standar 
akuntasi yang ada dan secara alamiah dapat 
memaksimumkan utilitas mereka atau nilai pasar 
perusahaan. 
7. Empiris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), berdasarkan pengalaman (terutama yang 




Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
pengaruh dari Corporate Governance, Bonus Plans, Debt 
Covenant, dan Firm Size terhadap Manajemen Laba oleh 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2019. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan hal yang sangat 
penting bagi sebuah perusahaan. Dalam Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dinyatakan dalam PSAK 
101 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu 
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 
                                                          
4 D. A. Nugroho, “Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Debt 
Covenant, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Resiko Litigasi Terhadap 
Konservatisme Akuntansi” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2012). 






keuangan dari suatu entitas (syariah).
6 
Tujuan umum laporan 
keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi 
keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian 
besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat 
keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 
(stewardship) manajemen atas sumber-sumber daya yang 
dipercayakan kepada manajemen tersebut. 
Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada para investor dan kreditor 
dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi 
dana mereka. Laporan keuangan mempunyai keterbatasan 
informasi laba yang dalam praktiknya menimbulkan aktivitas 
manajemen laba oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan 
keuangan yang menjadi suatu media penghubung antara 
manajamen dengan pemilik perusahaan tidak akan mampu 
sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan yang 
sesungguhnya. Laba telah digunakan sebagai salah satu pola 
dalam pengukuran kinerja yang merupakan bagian dari 
laporan keuangan yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan ekuitas dari berbagai sumber transaksi kecuali 
transaksi dengan pemegang saham. 
Istilah memanipulasi laba sama saja dengan 
manajemen laba, yakni merupakan upaya yang banyak 
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk kepentingan 
strategis dan keberlangsung suatu perusahaan. Menurut Healy 
dan Wahlen, manajemen laba terjadi ketika manajer 
menggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan 
keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan 
keuangan, dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba 
kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi 
perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian 
(kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang 
dilaporkan.
7
 Dapat dijelaskan faktor-faktor yang 
                                                          
6 Ikatan Akuntan Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan Syariah) 
7 Paul M. Healy and J.M. Wahlen. “A Review Of the Earnings Management 





mempengaruhi manajemen laba dalam Positif Accounting 
Theory terdapat tiga faktor-faktor yang mempengaruhi 
manajemen laba, yaitu: Bonus Plan Hypothesi, Debt Covenant 
Hypothesis, dan Political Cost Hypothesis.
8
 
Banyak perusahaan dalam berbagai sektor yang 
diketahui telah melakukan praktik manejemen laba, salah 
satunya mungkin perbankan syariah. Syariah, atau syariat, 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum agama 
yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan 
manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan 
manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis.
9
 
Sementara itu, Perbankan Syariah merupakan bank yang 
menjalankan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. 
Salah satu prinsip syariah yang dijalankan oleh perbankan 
syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari 
riba.
10
 Tentu hal ini akan menjadi pusat perhatian tersendiri, 
dimana ada ketidaksinkronan antara konsep manajemen laba 
dan konsep yang dijalankan oleh perbankan syariah. 
Dalam akuntansi syariah, perhitungan laba rugi 
(statement of income) adalah laporan yang mengukur 
keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. 
Suatu laporan keuangan memiliki landasan konseptual yang 
mendasarinya. Perhitungan laba rugi merupakan laporan yang 
digunakan untuk menilai dan mengukur laba. Menurut 
Padmantyo, tujuan manajemen keuangan syariah adalah 
pertanggungjawaban (accountability), baik 
pertanggungjawaban terhadap Allah, pihak-pihak yang berhak 
atas perusahaan, maupun alam. Pihak-pihak yang berhak atas 
perusahaan adalah pengguna laporan keuangan di antaranya 
                                                                                                                             
No. 4 (1999): 365. https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365. 
8 Ross L Watts and Jerold L. Zimmerman, “Towards a Positive Theory of 
the Determination of Accounting Standards”, The Accounting Review, Vol LIII No. 1 
(1978) 
9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Syariat”, 2021, 
https://kbbi.web.id/syariat. 
10
 Noviarita, H, et.al., “Customer Loyalty in Sharia Bank Savings Product”, 






adalah pemilik dana, pihak-pihak yang memanfaatkan dan 
menerima penyaluran dana, pembayar zakat, pemegang 
saham, otoritas pengawasan, Bank Indonesia, Pemerintah, 
lembaga penjamin simpanan dan masyarakat.
11
 
Pelaporan keuangan dan sistem akuntansi dalam Al-
Qur’an didesain sesuai dengan sistem ekonomi bisnis Islam 
yang bersumber pada AlQur’an dan sunnah (hadits). Allah 
berfirman dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 5: 
 
                   
                   
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya 
dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
Itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5). 
 
                             
                           
                         
       
“Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak 
generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka, 
Padahal (generasi itu) telah Kami teguhkan kedudukan 
mereka di muka bumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah 
Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang 
lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir 
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di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena 
dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah mereka 
generasi yang lain.” (Q.S. Al-An’am [6]: 6). 
Pada umumnya, baik bank syariah maupun bank 
konvensional merupakan salah satu lembaga keuangan yang 
memberikan alternatif sumber dana bagi masyarakat, baik 




Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 
 
Bank Syariah Bank Konvensional 
Hanya melakukan investasi yang 
halal menurut hukum Islam 
Menjalankan investasi dalam 
bentuk apa saja 
Prinsip bagi hasil, jual beli 
ataupun sewa. 
Prinsip suku bunga 
Berorientasi pada keuntungan 
dan falah (kebahagiaan dunia dan 
akhirat sesuai ajaran Islam) 
Berorientasi pada bunga 
Hubungan dengan nasabah 
adalah bentuk kemitraan 
Hubungan dengan nasabah 
adalah bentuk kreditur-debitur 
Penghimpunan dan penyaluran 
dana sesuai fatwa Dewan 
Pengawas Syariah 
Penghimpunan dan penyaluran 





Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti, menunjukkan jika terdapat manajemen laba yang 
dilakukan oleh bank konvensional. Tentu hal ini tidak 
diharapkan akan terjadi juga untuk bank syariah, namun 
ternyata dewasa ini perbankan syariah di Indonesia diduga 
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melakukan praktik manajemen laba efisien, dimana dikatakan 
manajemen laba efisien apabila kemampuan memperoleh laba 
untuk masa depan terus meningkat dan untuk keberlanjutan 
perusahaan. Dikutip dalam Hanni Khairani yang menyebutkan 
bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Syafandi 
dan Siti Mutmainah juga menunjukkan bahwa 6 dari 9 bank 
umum syariah di Indonesia melakukan praktik manajemen 
laba dengan teknik income smoothing yang terjadi pada tahun 
2009-2011. Selain itu secara empiris adanya penelitian lain 
mengenai indikasi praktik menajemen laba oleh perbankan 
syariah telah dilakukan Padmantyo, dimana hasil yang 
menunjukkan bahwa total akrual yang positif selama empat 
tahun dan negatif selama setahun, menjadi bukti bahwa 
terdapat manajemen laba pada laporan keuangan Bank 
Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia selama lima 
tahun. 
Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan 
teori agensi, teori agensi (agency theory) menyatakan bahwa 
praktek manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik 
kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik modal 
(principles) yang timbul karena masing-masing pihak 
berusaha mencapai tujuan yang bertentangan, yaitu yang 
berkaitan dengan pencapaian bonus manajemen. Menurut 
Jensen dan Meckling, Agency theory memiliki asumsi bahwa 
masing-masing individu termotivasi kesejahteraan dan 
kepentingan dirinya sendiri. Agent termotivasi untuk 
meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan 
kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika 
principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja 
agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas 
agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih 
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, 
dan perusahaan secara keseluruhan.
13
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Sementara itu terdapat beberapa perbankan syariah di 
Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), 
namun sangat disayangkan antara jumlah perbankan syariah 
dengan yang sudah beroperasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) 
masih sedikit. Di antaranya adalah Bank BRI Syariah Tbk 
(BRIS), Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPS), 
dan Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS).
14
 
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk merupakan 
perbankan syariah pertama kali yang tercatat sahamnya di BEI 
pada 15 Januari 2014, dengan harga perdana Rp100 per saham 
dan melepas sekitar 4,75 juta saham atau sekitar 8,05%. 
Kemudian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 
Tbk pada 08 Mei 2018 dengan penawaran umum perdana 
sahamnya melepaskan sebanyak 770 juta lembar saham 
seharga Rp975 per saham. Terakhir PT Bank BRISyariah Tbk 
tercatat di BEI pada tanggal 09 Mei 2019, dengan saham yang 
dilepaskan sekitar 2,62 miliar lembar saham atau sebesar 27% 
dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran 
umum perdananya dengan harga sebesar Rp510 per lembar.
15
 
Berdasarkan fenomena yang ada dan melihat latar 
belakang masalah tersebut, peneliti akan menjelaskan tentang 
pengaruh corporate governance, bonus plans, debt covenant, 
dan firm size terhadap manajemen laba pada perusahaan 
perbankan syariah. Maka penulis sangat tertarik untuk 
mengambil judul penelitian: “PENGARUH CORPORATE 
GOVERNANCE, BONUS PLANS, DEBT COVENANT, 
DAN FIRM SIZE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi 
Empiris pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019)”. 
 
C. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan fokus 
terhadap apa yang akan diteliti, serta menghindari pokok 
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bahasan secara lebih luas maka penulis membatasi 
permasalahan hanya pada pengaruh dari Corporate 
Governance, Bonus Plans, Debt Covenant, dan Firm Size 
terhadap Manajemen Laba yang dilakukan oleh Perusahaan 
Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada dapat 
disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan 
corporate governance terhadap manajemen laba oleh 
Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2019? 
2. Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan bonus 
plan terhadap manajemen laba oleh Perusahaan 
Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2019? 
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan debt 
covenant terhadap manajemen laba oleh Perusahaan 
Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2019? 
4. Bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan firm size 
terhadap manajemen laba oleh Perusahaan Perbankan 
Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 
2014-2019? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan 
masalah diatas, adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate 
governance terhadap manajemen laba pada perusahaan 
Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia tahun 2014-2019. 





simultan debt covenant terhadap manajemen laba pada 
perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2019. 
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan 
simultan bonus plan terhadap manajemen laba pada 
perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2019. 
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan 
simultan firm size terhadap manajemen laba pada 
perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia tahun 2014-2019. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan dan kontribusi pada disiplin bidang keilmuan 
Ekonomi Islam untuk pengembangan penelitian. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 
untuk penelitian selanjutnya. 
b. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
serta informasi bagi pemerintah dalam mengambil 
kebijakan dalam perkembangan bidang ekonomi di 
Indonesia. 
c. Bagi Penulis 
Penelitian ini berguna untuk memperdalam teori-teori 
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Peneliian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengaruh corporate governance, bonus plans, debt covenant, 
dan firm size secara parsial dan simultan terhadap manajemen 
laba pada perusahaan perbankan syariah. Berdasarkan hasil 
analisis dari penelitian yang dilakukan pada Perbankan 
Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-
2019, maka diperoleh simpulan bahwa secara parsial variabel 
komisaris independen dan komite audit yang merupakan 
proksi dari corporate governance tidak berpengaruh 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan 
peran dan kinerja dari dewan komisaris tidak mampu 
mengontrol atau mengendalikan praktik manajemen laba di 
bank syariah. Penunjukan dewan komisaris masih belum 
mencerminkan upaya untuk menguatkan kualitas corporate 
governance, karena banyak bank syariah yang anggota 
komisaris independennya berjumlah kecil, persoalan latar 
belakang dan pengalaman serta integritas yang belum teruji 
juga akan memberikan kinerja yang tidak maksimal. Pada 
komite audit, kemungkinan pembentukan dalam perusahaan 
didasari hanya sebatas untuk memenuhi regulasi sehingga 
dalam pelaksanaannya komite audit kurang efektif dan 
optimal dalam mengembangkan dan menerapkan proses 
pengawasan untuk meminimalisir praktik manajemen laba. 
Variabel bonus plans berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap manajemen laba. Ini berarti dengan 
adanya kompensasi bonus tersebut, maka pihak manajemen 
akan terus berusaha meningkatkan profit atau laba perusahaan 
semaksimal mungkin sehingga laporan keuangan yang 
dihasilkan akan terlihat bagus.  
Variabel debt covenant berpengaruh signifikan 





Syariah Tbk memiliki tingkat DER di atas angka 1. Hal ini 
memungkinkan manajer perusahaan untuk mempengaruhi 
angka-angka akuntansi pada laporan keuangan. Angka-angka 
akuntansi dapat dipengaruhi dengan melakukan manajemen 
laba. 
Variabel firm size berpengaruh signifikan terhadap 
manajemen laba. Perusahaan dengan ukuran aset besar 
cenderung lebih diperhatikan oleh manajemen, stakeholder 
dan investor bahkan masyarakat. Perusahaan besar 
mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan 
laporan keuangan yang credible. Dengan adanya tekanan-
tekanan tersebut maka manajemen akan senantiasa 
merekayasa laba agar bisa memenuhi semua keinginan yang 
berkepentingan atas perusahaan tersebut. 
Dari semua variabel independen yaitu corporate 
governance, bonus plans, debt covenant, dan firm size secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen 
laba pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2014-2019. Pengaruh variabel independen (secara 
keseluruhan) terhadap variabel dependen adalah sebesar 
77.37%. Sedangkan sisanya sebesar 22.63% diterangkan oleh 
faktor-faktor lain diluar model dalam penelitian ini 
 
B. Rekomendasi 
Dari hasil penelitian dan olah data yang telah 
dilakukan peneliti memeberi saran sebagai berikut: 
1. Bagi Ekonomi 
Praktik manajemen laba dapat menghancurkan 
tatanan perekonomian. Pihak manajemen maupun 
pemerintah harus lebih serius dalam menghadapi praktik 
manajemen laba pada sektor perbankan dan diharapkan 
dapat menetapkan kebijakan akuntansi yang jelas. 
Penetapan kebijakan akuntansi tersebut kemudian 
ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan 






2. Bagi Institusi 
Institusi diharapkan memperbanyak literatur 
seperti buku-buku terbaru untuk menjadi bahan refresensi 
bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
khususnya untuk jurusan Perbankan Syariah sehingga 
dapat menambah wawasan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka 
saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 
a. Perluas variabel yang digunakan dalam penelitian 
misalkan menambah variabel seperti kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan lain-lain. 
b. Perluas perusahaan yang digunakan sebagai sampel 
penelitian, seperti melakukan di sektor lain dan 
pertimbangkan menggunakan populasi dan sampel 
penelitian dari negara lain, sehingga dapat dijadikan 
sebagai generalisasi selain negara Indonesia. 
4. Bagi Pihak Regulator 
Pihak regulator perlu melakukan pengawasan 
yang lebih intensif serta memberikan sanksi yang tegas 
bagi entitas yang melanggar. Sebagai contoh, masih 
terdapat bank syariah yang belum memenuhi syarat 
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